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論　　　文







池間里代子 藤村と『紅楼夢』 1（176） 41－56


























梅木　　眞 日本における長期継続的取引の展開と限界 4（179） 321－330













佐々木昭久 ストック・オプションの権利行使を巡る課税問題 4（179） 423－436
研究ノート
生駒　　忍 食感を表す擬音語のおいしさ関連性は表記形態に左右されるか 1（176） 57－59
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―序文から第 1 部第 3 章まで―
1（176） 61－73
尾河　直哉 ジョルジェ・アマード著『ドナ・フロールとふたりの夫』より　⑵
―第 1 部第 4 章から第 5 章まで―
2（177） 109－116
日埜　博司 『コリャード 懺悔録』ポルトガル語全訳注
　（附，ラテン語テキスト翻刻）
―再度の査閲を経た最終テキスト―
3（178） 239－276
尾河　直哉 ジョルジェ・アマード著『ドナ・フロールとふたりの夫』より　⑶
―第 1 部幕間―
3（178） 277－282
日埜　博司 『コリャード 懺悔録』ポルトガル語全訳注
　（附，ラテン語テキスト翻刻）
―再度の査閲を経た最終テキスト（承前）―
4（179） 453－492
